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With the deep development of Internet, internet public opinion has become an 
important part of public opinion. There is new hot of internet public opinion every day. 
It is very necessary to research on this. 
In order to provide a meaningful reference case, this paper try to analysis 
characteristics of network public opinion of the Diaoyu Islands, describe the 
sequence of ideas in its formation, and examine problems in the formation of network 
public opinion. 
This paper also focuses on the weakening of media’s dominant right, the higher 
independent consciousness of the public, and the lower influence power of internet 
public opinion. These all bring us profound consideration. 
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被搁置。然而 2010 年 9 月 7 日，钓鱼岛海域发生撞船事件，中日钓鱼岛主权之
争再次被提上政治议程，并受到民众广泛关注。 
2012 年，中日钓鱼岛争端进一步发酵和升级，成为中国对外关系中 紧要
和棘手的议题。2012 年 7 月，日本首相野田佳彦抛出“钓鱼岛国有化”言论，
把搁置已久的中日钓鱼岛问题推上舆论的风口浪尖，引起国内舆论一片哗然。随





















































































2012 年 4 月就有网络媒体对中日钓鱼岛争端进行报道，但数量少且影响不















为时间节点，以 2012 年 9 月期间人民网及新浪新闻对中日钓鱼岛争端的报道为
研究网络媒体的主要内容。 
以“钓鱼岛”为关键词，分别在人民网模糊搜索自 2012 年 9 月 1 日至 2012
年 9 月 30 日的所有文本，共计 13166 篇。在新浪网模糊搜索自 2012 年 9 月 1 日
至 2012 年 9 月 30 日的所有文本，共计 8222 篇。鉴于研究整体样本较大，从整
体样本中按照每天报道量所占总报道量的比重进行分层随机抽样，分别从人民网
和新浪网中抽取样本量为 300 的样本，作为 终选取的具体研究样本。 
搜索日期锁定为 2012 年 9 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，在新浪微博以“钓
鱼岛”为关键词搜索微博，共得到微博 863 条，以钓鱼岛为关键词“找人”，共
得到 500＋微博主（由于新浪设置原因只能搜索到这些，实际数量应更多）。在
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